
































本 研究は,研究課題 [木材切削工具の切れ味評価法 (感覚切れ味と機槻切れ味の定量化)に関する研究]の続報である｡なお,本研究
を ｢学校教育における木材加工 (木工 ･工作を含む)学習指導のための技術的基礎研究 (第27報) TechnicalandFundamentalStudies
onEducationofWoodWorkinginTechnlCalEducationLesonsofSchool,XXVⅠⅠ.｣とする｡上記の研究 (第26報)および標記の研究



















3.実 験 と 考 察
3.1 実験例 1
3.1.1 実験方法 (脚注*1参照)
Fig.2.Cutting method with conventional tool and
experimentalapparatus.
Fv ① ‥tOOIcarriageofcanti-levertype,② =conventionaltool,③ :
octagonal elastic-ring dynarn.ometer, ④ :test specimen, ⑤ :
bracketforfixing testspeclmen,⑥ ニStrain gauge,⑦ :feed
carrlage,⑧ :lifttable.
(a)Composite tool (b)ConventionaL tool
Fig.i.Toolsusedinthisstudyandcuttingforces
measured.












切削方向は,Fig.3に示すように,切削面が柾 目の横切削R⊥ (木表側より切削)と切削面が板 目の横切削T⊥の 2方向と,それら



























































① :composlte tool for .cutlng resistance
measurement, ② :test speclmen, ③ :octagonal









































































































































｣ i-1.0-6.0 0.1E.)0.1:i0.93 .-ト10.14 0.010.90
W 0.130.1[)0.95 1920.12 0.000.9:3
ノ1 ∫-1.0-6.0 0.ll0.140.95 :31,50.15-0.040.94
Cuttingdirection,T⊥andR⊥ :refertoFig.3;workpiececondition;
A (W):air-dried(water-saturated)cctndition;i:depth of cut (mm);
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野･園千･W ･園子 ･ 国 ヲPl=Oo Yl=45o rl:90o rl=135o rl=180o
Cuttlng
Cutting wlth grain endgraln Cuttlng againstgraln
Fi9.9.Relativegrainorientationoftestspecimentocuttingdirection･
P l:refertoFig.1.Arrowsinthefigureshowthecuttingdirectionofthetool.
3.1.2 実験結果および考察 : 工具すくい面上の切屑接触長さ Pkの測定結果の一例
を Fig.4(a), (b)*2に示す｡Pkの変動から考えてみても,工具すくい面上の切削応力分布
やすくい面の摩擦係数の測定が極めて難しいことが判る｡また,仮に,切削応力分布や
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Fig.10.Relationbetweenactualtool-chipcontactlength(Ck)andgrainangle(Pl).
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若干追柾 目気味の材料 (Oo≦PE～≦100,ただしP,-は年輪接触角を表 し,レッドラワンではP3は軸方向細胞間道 と材面 とO-)交差角度を
意味する),およびベイツガWestern hemlock(TsugaheterophylaSARG.)の心材部,平均気乾比重0.49,含水率11.9%,平均年輪幅
1.1mm,晩材率54.0%,板厚 9-12mmの柾 目材あるいは追柾 目板 (Oo≦P,i≦200)とを用いたo
上記の各供試板材から,Fig.9に示すように,繊維傾斜角 pl(木材の級維走向と切削方向の交差角度)が 00-1800の範囲で,Ooか
ら5D間隔おきに変化する 1組 3-5個の試験片を木取 りした｡したがって,P ]-00,1800はそれぞれ材の木表面,木裏面から繊維走向
と平行に切削する縦切削を意味し,また,Oo≦ p-≦900は順目切削,p1-900は木口切削,900<P]<1800は逆 目切削を,それぞれ意味
する｡
木材切削工 具の切れ味 測定 と切れ味評価 (XXIII)李習禦霊宝宕競 謹製慧誓去妄義
Redlaun
FHrWT FH鞭 押 FH竹 FH竹 叫へ(や1=160o)
FvJJ Fv偏 佃 顧 Fv信 仰 叫J Fvlれ-付
〔り ?.:(ト158 (Ⅱ)?.=20-60 (叫Yl=65-90o (rv)竹=95-165oWestrnhemlock
FHPT FH脚 FH撫 FHT｢

























3)杉山 滋 :長崎大学教育学部紀要 一自然科学-,第67号,39-43(2002).
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